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Benefiting from the good situation of capital market and the application of the 
new accounting standards in all Chinese insurance companies, the premium income 
and investment return increased tremendously last year. However, the risks of 
insurance companies also increased. The purpose of this paper is to explore what risks 
are faced by Chinese insurance companies, and how to reduce risks in the new 
situation.  
Firstly, with review of the literature, this paper classifies the risks of insurance 
companies into three categories, namely, risks on company level, risks on industry 
level and general risks. Following that, this paper discussed the goals and methods of 
insurance companies’ risk management. Subsequently, combined with case, the paper 
analyses the status of the risk management in Chinese insurance companies both 
macroscopically and microscopically. According to foregoing research results, the 
paper brings forward the following problems in risk management of Chinese 
insurance companies: low level of risk management; faint risk management 
consciousness; lack of the risk management talents; backwards of the risk 
management methods. 
The paper also proposes some suggestions on the innovation in insurance 
companies’ risk management: firstly, to strengthen industry supervision and industry 
self-discipline; secondly, to improve the legal context; thirdly, to amplify the 
reinsurance market; fourthly, to establish risk management information system of 
insurance industry; fifthly, to strengthen risk management theoretical study and to 
cultivate talents; sixthly, to popularize the knowledge of insurance; finally, to set up 
comprehensive risk management framework in the insurance company. 
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全国累计实现原保险保费收入 7035.8 亿元，同比增长 25%。2007 年末，全
国保险公司总资产共计 29003.9 亿元，比年初增加 9272.6 亿元，同比增长 46.99%，
是 2002 年的 4.59 倍。截至 2007 年底，全国保险公司资金运用余额为 26721.9 亿
元，较年初增长 37.2%。2007 年，保险公司实现资金运用收益 2791.7 亿元，超







资产负债管理的难度。 保监会在 2006 年 9 月 20 日发出了《关于保险业实施新
会计准则有关事项的通知》（保监发[2006]96 号），要求全行业所有企业，无论是





2008 年初，我国南方部分地区遭受了严重雪灾。雪灾造成直接经济损失 1516 
亿元，保险公司已赔付款额超过 40 亿元，保险赔付不足灾害损失的 2%②。建立
                                                        
① 吴定富.中国保险市场发展报告（2008）[EB/OL]. http://insurance.hexun.com/2008-04-03/104977421.html，
2008-04-03. 
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20 世纪 30 年代，战败的德国发生了严重的经济危机，美国于 1929—1933
年也陷入了严重的经济危机，因此提出了包括风险管理在内的企业经营管理问
题。面对经济衰退、工厂倒闭、工人失业、社会财富遭到巨大损失的灾难，风险



















                                                        















Miller（1992）① 早提出了整合风险管理（Integrated Risk Management）的概念，
指出从整体上考虑一个系统的各种风险，建立全瞻性的优化组合机制的管理体
系，这标志着整体风险管理思想（或称全面风险管理）的出现。 
目前， 有代表意义的全面风险管理理论是 2004 年美国 COSO 发布的《企
业风险管理—整合框架》②（以下简称 ERM 框架）。ERM 框架在 1992 年 COSO
报告的基础上吸收了各方面风险管理研究成果，并进行了扩展研究，提出了内部
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资产负债管理风险和其表外的风险（off balance sheet risk）。运作风险，主要包括
人力资本风险、管理控制风险、系统风险及决策风险。流动性风险，主要包括清
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